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RINGI<ASAN 
Telah dilakukan penel;tian tentang isolas; dan identifikas; cen­

dawan-cendawan toks;s pada jamu-jamu. 

Bahan jamu yang ditel;ti adalah jamu pagel linu, jamu gal ian 

singset, jamu sehat lelaki, jamu terlambat bulan, jamu sakit 

pinggang, yang masing-masing berasal dari 3 buah pabrik jamu, 

kesemuan~a berbentuk serbuk. 

Media yang dipergunakan untuk penanaman cendawan ialah Media 

Ekstrak Kantang Glukosa Agar. 

Pengamat.aA- dilak.ukan See8r'a maJc:roskopis; yang meliputi kapan 

cendawan mula; tumbuh, kecepatan pertumbuhan~ndawan. warna 

koloni cendawan yang terdiri dar; warna mycelium udara, warna 

myc.eliwn yang melekat pada permukaan media dan perubahan-peru­

baban lain yang terjadi salama pertumbuhan eendawan. 

Pengamatan secara m1kroskopis antara lain melihat : susunan 

morfologi cendawan, fragmen-fragmen yang menunjukkan-spesif1kasi 

cendawan, ukuran besar spora atau konid1a. 

Dari jamu-jamu tersebut dapat di1so1er beberapa cendawan, ialah: 

- Rhizopus n1gricans atau Rh. stolonifer 
- Aspergillus niger_ 
- Aspergillus flavus 
- Aspergillus nidulans 
- Aspergillus glaucus 
- HelminthosR2rium oryzae 
Oari cendawan-cendawan tersebut yang bersifat toksis adalah 
Aspergillus ni~er dan Aspergillus flavus. 
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